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RÉSOLUTION N
o
 405 
 
HOMMAGE À M
me
 JOCELYN THOMPSON 
 
 
LE CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Douzième réunion ordinaire, 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que le Comité de révision de la vérification constitue un important mécanisme du Conseil 
interaméricain de l'agriculture (« le Conseil »), tant pour conseiller directement le Directeur général dans la 
conduite administrative et financière de l'Institut que pour aider le Conseil lui-même dans la supervision 
administrative et financière de l'IICA; 
 
 Que les membres du Comité, désignés par les États membres, remplissent des fonctions importantes 
pour l'Institut, 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. De remercier le Gouvernement de Trinité-et-Tobago pour l'appui dispensé par Mme Jocelyn 
Thompson, vérificatrice générale et secrétaire générale de la  CAROSAI, qui a fait partie du 
Comité de révision de la vérification pendant la période comprise entre le 1
er
 janvier 1998 et le 
31 décembre 2003. 
 
2. De rendre hommage à Mme Thompson pour son excellent travail et son dévouement et de la 
remercier pour ses contributions à la consolidation du Comité de révision de la vérification et à 
la gestion administrative et financière de l'Institut.  
 
